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一、中英文摘要



































The appearing rate of learning disabled 
students is the important index of education 
allocation and resource application. From the 
collecting references, we can find the appearing 
rate is between 3.2% and 8.8% for mathematics 
learning disabled students in elementary school. 
What a serious problem it is! Therefore, it is the 
most important issue of special education to find 
that how to evaluate them objectively, discover 
them early, and give them necessary and 
additional education.
In the current method for evaluating 
whether ones is the learning disabled student or 
not, there are some blind spots. For improving 
the shortcomings of current method, in this 
project, we will propose that using optimal fuzzy 
clustering analysis method (Gath and Geva, 
1989), to find optimal clusters of samples. And 
then, using the categorical analysis method to 
find what are the causes of the mathematics 
learning disabled students. Furthermore, from 
the research of references, we can find that if the 
students meet some troubles in the mathematics 
learning process or do their examinations and 
exercises under pressure, they will become not 
2interest in the mathematics learning, even get 
book phobia or school phobia. For solving this 
problem, the best way is to find what are the 
factors that affect their mathematics learning 
effect, or what are causes of pressure. In this 
project, we will research into these factors and 
causes by questionnaire survey and statistical 
analysis. Based on the final findings, we will 
propose some further research concerning the 
study of mathematics learning disabled 
education.
Keywords: mathematics learning disabled, 
appearing rate, discrepancy criterion, 
regression analysis, learning disabled index, 
















































































析 方 法 ， 其 係 根 據 一 組 準 則 變 量
































 (1)      
，其中 iju 為觀測值向量 jX 在第 i個集群
的成員歸屬度， jX 為第j個P維的觀測值
向量， iV是第 i個集群中心， ),( ij VXd 為
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， )( jXih 為給定觀測值向量 jX 後被分
到第 i個集群的事後機率。當r=2時，
)( jXih = iju ，i=1,2,… ,q，=1,2,… ,n。
2.平均分割密度(average partition 






















{ }1)()( 1 <--= - ijiTijji VXFVXXc 。
依Gath 和Geva (1989)的建議應選取相















































































































枝葉圖                              #  盒形圖
8 556666677788                      12     |
8 000111111222222333333334444444    30     |
7 566777788888888899999             21  +-----+
7 01122333444                       11  |     |
6 555566777999                      12  |     |
6 11123444                           8  *-----*
5 666778899                          9  |  +  |
5 1112333334                        10  |     |
4 5667                               4  |     |
4 11234                              5  |     |
3 66778889                           8  |     |
3 0011224                            7  +-----+
2 666778889                          9     |
2 01111222244444                    14     |
1 55677789999                       11     |
1 2233                               4     |
0 9                                  1     |
----+----+----+----+----+----+
  Multiply Stem Leaf by 10**-3
圖4-2：五年級正規化 iju 之枝葉圖及盒形圖
枝葉圖                          #  盒形圖
8 55567                           5     |
8 00000011222222333444            20    |
7 55555566666677777777788888888  29  +-----+
7 0011112222334444                16  |     |
6 5556666667778888899             19  |     |
6 000112222344                    12  *-----*
5 57889                            5  |  +  |
5 1122233444                      10  |     |
4 55677778999                     11  |     |
4 24                               2  |     |
3 6789                             4  |     |
3 0011224                          7  +-----+
2 55677899                         8     |
2 11222334                         8     |
1 56667788899999                  14     |
1 1222233344                      10     |
  ----+----+----+----+----+----
Multiply Stem.Leaf by 10**-3












    
64.2 數學學習障礙學生之出現率估計
  根據本研究在台北市抽出的 12所國
小共計四年級 699 位學生、五年級 719
位學生的研究結果，共有 85位學生為本
研究所界定之「數學學習障礙學生」，其






































































年級 變數 Wald卡方值 P-Value Odds ratio
常數項 35.31420.0001  **
四
X6 (記憶) 20.09580.0001  **1.785
常數項 41.64870.0001  **
X7(理解) 12.01410.0005  **1.547五
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    這份檢核表的目地是用以辨認數學學習障礙，懇請您就您對學生的觀察與瞭解，分別對下列各項敘述
予以勾選。您所填答的資料，將幫助我們驗證理論，並作為改善實務的參考，誠心地期望您的鼎力支持與
協助。謝謝!
                                                           淡江大學統計系副教授 溫博仕
                                                           台北市立民生國小校長 戴寶蓮 敬上
學生姓名：                學校名稱：          國小    年級：  年   班
上學期數學總平均：                                     填表人：    老師
************************************************************************************
填答說明：請就學生之實際狀況及基本資料，在每題適當的選項上的 □ 內打 ”ˇ”，每一題只可選一個選項。
************************************************************************************
是   否  一、注意力                                                   
□   □  1.解答應用問題時，無法排除不重要的細節。
□   □  2.容易分心，以致無法在規定的時間內完成指定的作業。
□   □  3.無法專心完成一道題目，就進行下一道題目。
□   □  4.很難依照複雜的計算部驟來解題。
二、固著
□   □  5.無法由一種計算方式轉換至另一種計算方式，例如算完加法要算減法時仍用加法方式演算。
三、視知覺
□   □  6.抄寫文字或仿繪圖形有困難。
□   □  7.對於加法的進位有困難。
□   □  8.對於小數點位置的擺放有困難。
□   □  9.無法將幾何圖形看成實體，如：四方形看成四條不相干的線段，或看成六邊形、甚或圓形。
□   □ 10.時間前、後的概念不清楚因而無法說出正確的時間。
□   □ 11.空間關係不清楚：無法分辨前後、上下、高低、左右、遠近等關係。
四、形象背景
□   □ 12.題目沒有看完就接看其他題目以致無法完成作業。
□   □ 13.對於位數的瞭解有困難，個位、十位、百位… 等的概念不清以致閱讀多位數有困難。
五、視覺辨別
□   □ 14.分辨運算符號(+,-,×,÷)的能力很差。
六、記憶
□   □ 15.無法將聽到的數字重述一遍。




年級 四 五 四 五 四 五 四 五
1 民生國小 11 11 372 355 2/69 2/63 16 16
2 信義國小 6 5 185 147 2/60 2/72 16 17
3 懷生國小 5 4 141 103 2/53 2/56 14 15
4 金華國小 8 8 246 270 2/62 2/70 16 16
5 忠孝國小 3 3 76 81 2/51 2/44 14 13
6 大龍國小 8 8 189 222 2/54 2/55 14 14
7 雨農國小 8 8 217 250 2/59 2/64 14 16
8 文化國小 9 9 340 335 2/69 2/73 18 18
9 興華國小 6 6 183 203 2/67 2/58 16 15
10 西園國小 8 8 206 229 2/58 2/58 14 14
11 修德國小 7 7 142 173 2/40 2/48 10 12
12 西湖國小 7 7 192 207 2/57 2/58 14 14
86 84 2389 2575 24/699 24/719 176 180合計
170 4964 48/1418 356
12
□   □ 16.數字的聽寫有困難。
□   □ 17.無法有意義的數數，不能建立一對一的對應(唸出某數時，無法指出該數)。
□   □ 18.無法按照一系列複雜的計算部驟來答題。
□   □ 19.忘記學過的運算符號及其他數學符號(=,>,<)的意義(長期記憶較差)。
□   □ 20.算數的部驟和規則無法一下子記住(短期記憶較差)。
□   □ 21.學過就忘，教師必需反覆教導學生以前所學。
七、理解
□   □ 22.難分辨大和小、多和少。
□   □ 23.不易瞭解序數的概念，如：不知道一星期的第幾天是星期幾。
□   □ 24. 不易理解所看到的文字、數字、符號所代表的意義。
□   □ 25.量的保留和換算有困難：物體改變形狀其量不變；一元等於十角。
□   □ 26. 解答理解問題時，無法選用運算方法。
□   □ 27. 不瞭解加、減、乘、除的基本原則以致產生錯誤的答案。
八、動作
□   □ 28. 快速又正確地抄寫數字的能力很差。
學生學習背景調查表
學校名稱：          國小   年級：    年     班  學生姓名：            
填答說明：請就學生之實際狀況及基本資料，在每題適當的選項上的□內打 ”ˇ”， 每一題只可選一個選項。
調查表內容：
是   否
□   □  1.耳朵是否有重聽或聾？
□   □  2.眼睛是否有重度近視或弱視？
□   □  3.身體是否有殘障或行動不便？
□   □  4.是否有自閉症或情緒異常(如嚴重脾氣暴燥或不理會他人)？
□   □  5.是否有文化環境不利因素(如僑生或中途輟學，而無法聽或看懂中文)？
學生父母親的社經地位：
一. 父母親的教育程度是：
    父親  母親
□    □  1.研究所及以上
□    □  2.大學或專科學校
□    □  3.高中(職)
□    □  4.國中或初中(職) 
□    □  5.小學或以下
二. 父母親的職業狀況是：
父親  母親
□    □ 1.運用專業知識、技術工作者(如醫師、律師、研究人員、會計師、建築師、教師....等)
□    □ 2.公、私機構、事業單位決策或主管人員(如董事長、總經理、局長、科長、經理、課長、中小型企業業主、
校級以上軍官、民意代表....等)
□    □ 3.協助主管監督或直接辦事的佐理人員 (如監工、科員、秘書、會計、出納、尉級以下軍(士)官、警察...等)
□    □ 4.買賣工作人員(如店員、推銷員、保險、證券、房地產仲介經紀人....等) 
□    □ 5.替大眾提供勞動服務工作人員 (如餐飲、旅館、保全、士兵....等服務工作者)
□    □ 6.生產、運輸、設備操作及體力勞動工人(如一班性技工、清潔工、雜工、司機、臨時工、攤販、傭工...等
服務工作者) 
□    □ 7.農、林、魚、牧、狩獵工作人員
□    □ 8.家庭管理




【基本資料】  1.我是    年    班的學生          2.我的性別是：□男 /□女  
3.我的級任老師是： □男老師 /□女老師
【生活及數學學習經驗】                                 
                



























1. 上數學課，怕被老師叫起來問。 □ □ □ □ □
2. 數學科考試題目太難。 □ □ □ □ □
3. 跑步太慢或球打的不好，被同學取笑。 □ □ □ □ □
4. 我常達不到父母心目中理想的標準成績。 □ □ □ □ □
5. 在班上多數同學討厭我。 □ □ □ □ □
6. 考試未達老師的標準，被老師處罰。 □ □ □ □ □
7. 父母強迫我要去補習。 □ □ □ □ □
8. 上數學課時聽不懂。 □ □ □ □ □
9. 回家功課太難，不會寫。 □ □ □ □ □
10. 考試成績不好，被同學取笑。 □ □ □ □ □
11. 我常達不到老師心目中理想的標準成績。 □ □ □ □ □
12. 班上同學都不喜歡和我在一起。 □ □ □ □ □
13. 考試未達老師的標準，被父母處罰。 □ □ □ □ □
14. 父母強迫我要到才藝班學習各種才藝或技能。 □ □ □ □ □
15. 回家功課太多，做不完或花的時間太多。 □ □ □ □ □
16. 老師在考試之前常會變得比較兇。 □ □ □ □ □
17. 外表特徵如太矮或太胖，常被同學嘲笑或被取綽號。 □ □ □ □ □
18. 我盡力了，但考試成績卻常常很差。 □ □ □ □ □
19. 活動分組時，班上同學大都不喜歡和我同一組。 □ □ □ □ □
20. 我對補習的科目或上的才藝班不感興趣。 □ □ □ □ □
21. 歌唱的不好或美勞作品畫的不好，被同學取笑。 □ □ □ □ □
親愛的小朋友，你好！






符合」則在它下面的□內打「ˇ」；    ★每題都要作答★
